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Boston University
Coming Event 
PERCUSSION ENSEMBLE , DOUGLAS JACKSON , conductor 
Wednesday, Ap r il 28, a t 8.30 P . M.- Concert Hall 
• 
I 
• 
(. ; ' BOSTON UNIVERSITY 
SCHOOL OF FINE AND APPLIED ARTS 
DIVISION OF MUSIC 
I 
presents 
BOSTON UNIVERSITY 
SYMPHONIC BAND 
DOUGLAS JACKSON, conductor 
JAMES WILTSHIRE, assistant conducto r 
Tuesday, April 27, 1965 
8.30 P.M. 
CONCERT HALL 
855 Commonwealth Avenue 
PROGRAM 
Concerto Grosso in C Major from 
"Alexander's Feast" 
Allegro 
Largo 
Allegro 
MARGARET MAY, flute 
STEPHEN OsoFsKY, flute 
Symphonie No. 19, Op. 46 
Allegro giocoso 
Moderato 
Andante serioso 
Vivo 
George Frederic Handel-Malin 
JAMES w ASKO, clarinet 
]AMES JOHNSTON, harpsichord 
Nicolai Miaskowsky 
INTERMISSION 
Karelia Suite 
Intermezzo 
Ballade 
Alla Marcia 
Fetes from "Three Nocturnes" 
Five Miniatures 
Dawn 
The Sleeping Village 
Promenade 
The Approaching Soldiers 
Fiesta 
Celebration Overture, Op. 61 
Jean Sibelius-Goldman & Richardson 
Claude Debussy-Schaefer 
Joaquin Turina-Krance 
Paul Creston 
-
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8 
BOSTON UNIVERSITY SYMPHONIC BAND 
DouGLAs JACKSON, conductor 
JAMES WILTSHIRE, assistant conductor 
Piccolo 
Stephen Osofsky 
Flute 
Margaret May 
Sheila Nelson 
Stephen Osofsky 
Sara Kane 
Linda Comparone 
Frances Vaughan 
Oboe 
Anne Davis 
Charles Miller 
Jeffrey Flagg 
Richard Dorsey 
English Horn 
Anne Davis 
Richard Dorsey 
E-/lat Clarinet 
John Romanovich Ill 
Clarinet 
James Wasko 
Leonard Sharron 
Ronald Dobra 
John Romanovich Ill 
Arthur Moffa 
Elizabeth Sarason 
George Balf 
Linda Trager 
Nansi Carroll 
Polly Stage 
Carl Lerario 
Linda Sheldon 
David Baum 
Peter Hannus 
Harris Lifshitz 
Alto Clarinet 
Susan Wallis 
Elizabeth Araujo 
Bass Clarinet 
Paul Eisler 
Alto Saxophone 
Rupert Simms 
Virginia Hinckley 
Stephen Robinson 
Tenor Saxophone 
Michael Pessia 
Paul Sawyer 
Baritone Saxophone 
Donald Amoroso 
Bassoon 
Linda Upper 
Martha Bonney 
Kenneth Portnoy 
Cornet 
Peter Chapman 
Theodore Haines 
Peter Ross 
Eric Church 
Charles Duke 
Arthur Drummond 
Paul Joyner 
John Hunter 
John Neu 
Trumpet 
Douglas Emerson 
Alan Minkkinen 
Ann McMahon 
Arthur Hogan 
Horn 
Robert Thistle 
Robert Gilbert 
Dorann Kirp 
Judith Klein 
Stanley Awramik 
Tr ombone 
Richard Frohock 
Chalmers Doane 
Arthur Dragon 
Jeffrey N elf 
Stephen Grossman 
Baritone 
Thomas Kruczek 
Donald LaCasse 
Robert Kidd 
Tuba 
Vernon Miller 
Richard Studeny 
Jonathan Colby 
Percussion 
Miller Jamrog 
Theodore Brown 
Ruth Cole 
John Erskine 
Eric Nebbia 
Marc Benson 
Harp 
Ellen Rubin 
Librarians 
Margaret May 
Ruth Cole 
Managers 
Richard Studeny 
Eric Church 
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